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rjodlco independiente, de ioformaBion general y de anuncios nsor de los intereses de España en la Zona 
irache. Año XV. Núm. 4288 PROPIETARIOS: HEREDEROS DE L o f é z RIENDA Jueves 14 de Marzo de 1935 
^ - ^ ^ c j p / i | c P R A M n O P \ con arreglo al siguiente pro sea el afio 1920. contando Eb u f c n l K I % H l 3 1 I ^ M I ^ ^ V gramaí en lá actualidad quince años 
I J A K A G H E Alas nueve cl Batallón floridos de belleza y de ju-
. ^ \. . v . de Cazadores n.0 2 A las ventud fascinadora* 
Anoche próximamente a visita al Grupo, dirigiendo- ^ el Grupo de In. Al prcgUntarlasiestá con 
. , siete de la tarde llegó al se después al campamento tcndencÍ£L A las diez y ^ tenta 
por haber sido procla-
Mlacio de la Zona el nuevo general que guarnece el Ba- diai Ingenieros Zapadores. mada «Miss Hispano He-
va i»., ^« l o e Piit?i 7a.«; tallón de Cazadores de Arri A I _ _ J,- *- ^ i . . L e superior de las Fueizas tallón de Cazadores de Afn A las diez cuarenta y cinco brea», nos sonríe, diciendo 
militares de Marruecos^ el ca n.01, visitando todas sus |a Agrupación Mixta de Sa nos que es mucha su satis- lo' a la beMsima señorita LUCÍ Medrano, una deliciosa rubia y 
P á r a «1 cos í c u r s o I n t e r n a c i o n a l d é b e l r e z a 
Aver fué elegida "Miss 
Carache, la bellísima seño-
rita kjuci Medrano 
Indiscutible acierto ha sido el del Jurado encargado de eh' 
gir *Miss Larache 1935»r al designar para ostentar tan alto títu-
ilustre general exceientísi dependencias y revistando m{diT A ias once el facción por haber sido ella e s ^ r ^ ^ u r a , que tiene en nuestra ciudad millares de ad 
L señor d O n Francisco las fuerzas. H ital ^ilitar once cua. ]a el id se encuea- miradores y goza de generales simpatías. 
^ r, u ~ ™ A a Tct^ K í^r, « Í C ^ A lo « « P o ^ / - i n J - . . s ^"f > 4 ^ 1 ĴQ Agrupación de Periodistas, alcanza en este su primer año 
F. anco Behamonde. También visito la enfer- renta y cinco la Radio. Do' tra muy agradecida al Jura- de elecdón de .Miss Larache» un 'resonante triunfQ 'que ha de 
E l desconocer l a tiora mena y el deposito de Inten ce cnarenta y cinco Artille* do que tuvo a c rgo la difí̂  tener su apoteosis en la brillantísima fiesta que organizará en 
de llegada del heroico g ne* dencia, disponiendo la sali- ri3 y a ias trece el Parque cil misión de elegir «raiss» breve en honor de todas las «Mísses» de las poblaciones de L a -
ra', impidió que numerosas da p3ra Larache después de de Intencia, celebrándose la entre tantas chicas bonitas rache, Alcazarquívír y Arcíla, proclamadas en el año actual, 
personas hicieran acto de las seis de la t^rde. comida a las de la tarde en como la noche de su pro- en la qae se hará la Pr°clamació* *Miss Larache 
presencia a su llegada para iieoar a Larache el gê  el Hotel España desde don clamación se encontraban r' . * *u i 
r . , ^An¡r,*niAn •,. . * - I T I ^UC1 Medrano, tiene bien conquistado este titulo, por su ex-
testimoniarla su admiración neral Fnnco, se dispuso a de el jefe supeno délas Fuer en el baile. traordinaría belleza, elogiada yadmirada en diversas fiestas ce 
y satisfacción por hab*. r Si- desp char con el jefe de Es Zas militares, emprenderá —¿...? lebradas en nuestra-población, esoecialmente, en el año 1933 y 
do i ombrado para tan ele ^ado Mayor teniente cero* su regreso a Tetuán y Ceu* —Los ba^es de la Aso con motivo de la gran cabalgata, la deliciosa Lucí, simbolizando 
vado como importante car- r ei Haro, saliendo después ta. ciación Hispano-Hebrea me a la República española, presidió la carroza principal en unión 
oo por el gobierno de la Re a dar un paseo por la Ave- DIARIO MARROQUI, en recen mis más sinceras feli- ^ otras dos beni'!mas C o r i t a s , Adelaida Campos y Luisita 
-u , ^IÍ« "ha f£>nirlrt nn - J J i r» 'ui- i . ' i t. • -i ^ « - L - i • J - Martín, que también ostentaron en aquel año el titulo de Miss pUD ,e , qu^ iia Í C I U U U uu m a a ú(í (a KepuDiica, nasta vía ai neroico e nusire gene citaciones para la junta m- t E l fallo deI jürado ha de ser acogido con general aproba' 
verdadero aci-rto, ya que las nueve de la noche que ral Franco, su mas respe' recti\ a por acordarlos, feli- d ó n del público laracbense ya que la elegida es estimadísima en 
el g< eral Franco, tiene re- eR unión del general Be ito tuoso y ferviente saludo de citaciones que hago exten- nuestra población como lo es su padre el acreditado contratista 
alízida en Marruecos su y los jefes ya citados, se tras bienvenida, a su llegada a sivas a la comisión orgat i - de obras don Justo Medrano, respetado y muy querido en todas 
brillantísima historia mili* iad6 al Hotel España, don esta ciudad delLucus que zadoi'a por los éxitos alean- las clases sociales. 
tar,E l ustre general du- de cenó pernoctando en el como todas las ciudades de zados. „ La ^Miss Larache 1935» nació en Larache el año 1918 y el 
^ n í o la Ws»f5;ma vicítA Ar- i - i i ^ n i w ^ - ^ T t * J x J Destino la ha concedido esta intima satisfacción de ser a los diez 
tante la mañana visito Ar- palacio de la Zona. Marruecos, tienen bien gra -Usted cree que todo y siete años la representante de la belleza, de la población donde 
cila donde tue recibido por VíoÍTAo n F H n Y bado en su memoria la des* centro o Sociedad debe de ha naddo y en donde se ha ido ^arrol lando esta su primera fu 
djcíedel Teintorio de La' v i ^ n ^ ^ u r . n u i tacada figura de este gran nombrar su «miss» en de- ventud triunfadora en los dones más cautivadores de lamujert 
racne, coronel don Salva- A las nueve de la mañana soldado español, que para terminada fecha de prime- la belleza y la simpatía. 
dor Mágica, acompañado de hoy, el general Franco gloria de España y de su ros de año. Ya pueden los trovadores abrir su vena poética para cantar 
zada criatura que hoy tiene la alta y honrosa representación de 
de su jefe d i s tado Meyor del palacio de la Zo' Ejército, escribió en las pá -Yocreo que es an acier ' 
capitán don Carlos Calvo na para visitar los acuarte* ginas de la historia de núes to estos nombramientos y las bdlas mujeres de la región deiLucus. 
hn ia mencionada ciudad lamjentos y centros milita' tra acción en Africa brillan un cstímulo para las chi- Los escritores, los novelistas y los que dejan fluir por los 
visió e l campamento de res de nuestra población tes de heroísmo. 
Aox, revistando las fuerzas 
de la Legión alli destacadas 
y fuerzas de Caballería de . 
iaM(hai-iad. Larache, ai Hablando con la bella señorita 
N u e s t r a s e n t r e v i s t a s i 
mando de su jefe el coman 
dante don Ramón Pujalte. 
A las dos aproxinuda-
m nte de la tarde llegó a Al 
C¿E rquivii, deteniéndose a 
la puerta del Hotel España 
donde una compañía de Re 
Cas, puntos de la pluma su inspiración luminosa y descriptiva, uqu 
— Y usted, Simyta, como tiene en esta encantadora «Miss Larache* todo un poema que 
joven y bella israelitas, ¿qué exaltar con el más bello lirismo. 
juicio le merecen las jóve- Bien püede la ASrüPación de Periodistas vestir sus mejores 
nes españolas y musulma-
galas y organizar la fiesta de más esplendor que conoció Lar a' 
che, para proclamar a una de sus hijas, la más bella de sus mw 
jeres. 
Para mí unas y otras Nosotros, al felicitar con la mayor efusión a la escultural y 
son dignas de mis mayores gentil Lucí Medrano, «Miss Larache \935», también felicitamos 
, t,i elodos V cariño va aue tO- a la Agrupación de heriodistas que tuvo la inspiración y el acier En nuestra agradable mi' lita, en esta adorable criatu elogios y carino ya que 10 t d taelección 
sión de intervfuvar a las ra, modelo de alta educ v das las jóvenes hispano-is- í4=====^^ 
«misses», - i — - ' - — r>íAti TT amanfo Ao en r*™ raelitae-musulmauas, debe 
Simy Moryuscf, Miss Hispano na¿ 
Hebrea 
mos contribuir a fomentar cularmente para la prensa cois. Palacio Valdés, Con-proclamadas en ción y te de su aza,W i i i p a i i i a ute JCUC- . j j j j. 1 1̂ AT..O - a / í m i * IIILUriLriL»UH' O lUUltlliai ' ~ r — r 
fiares, con bandera y b m nuestf ""dad durante las f™™0¡*2 í̂itZ nuestras relaciones amisto- local, mi más profundo agrá cha Espina y otros. 
^ le tributó los honores de ^ a á a s íiestas de ̂  S r n ^ r v T ^ u s u E «as, que es la verdadera decimiento, deseando a to-
ordenanza. val, nos ha correspondido blo español y del musulmán ' 4 , . dos los raás rotundos éx'-
Seguidamente almorzó en hoy dar a conocer la cele' para el que no regatea sus 
el hotel, 
iiuy uai a uuuui-ci ia V C Í C pwiw *̂ ^̂ v. *-&—^ t u tOS 
brada con la bellísima seño elogios y que nosotros nos - Y de eme, ¿que pelicu- • 
Muy agradecidos hemos 
quedado a estas breves im* 
Y p^ra Larache, este mi presiones que hemos cam* 
^ta 'do Mayor a c c i d S rita ^ Mo^sef Abit complacemos e n hacerlos querido Larache, le de.eo biado con la bellísima «Mis 
^ de Marruecos, teniente *o]' P r o c l a m ^ a con singu' públicos. í 0 ^ ^ " ^ el extran- toda clase de ProsPeiida' Hispano Hebr.a, Simy Mor 
coronel Haro, del gene.al lar acierto <<Mlss HlsPano En el contortable chalet, ^ P;oaucen en exiran des. yusef, a la que felicitamos 
Íefe de la Circunscripción Hebrea 1935*' durante el donde los días festivos y — Y dig¿me, Simy, ¿es sa nuevamente por el honroso 
^Mental don Gregorio g^ndioso y último baile ce* tradicionales ondea el pa- - L a s am ncanas y las tisfacci6n par? una joven is título que ostenta para el 
^Benito, coronel jefe del lebrado Por la Asociación bellón holandés, y que sir- francesas,y, especialmente, raelita cruzar su pecho en año actual. 
Teiritorio don Salvador Mú HisPano Hebiea en el Cine ve dc residencia a los distin las esPano as. por ser las la pl0CiatIiación de «miss», Abate BüSSONI 
^ los ayudantes de los ma X' baile que dejó qrat0 guidos señores de Moryu- mas me hacen sentir y con la banda de los colores ^ ^ ^ ^ 
generales Franco y Benito, rccuerdo entre las ™m*vo' sef, (don Moses), que osten- ^ r . nacionales de España? r ^ l n ^ D - i 
inores Franco, López Era- SHS ^ distinguidas familias ta dignamente la presiden- —¿Para los socios de la _pdra las jóvenes israe* víaSinO C S p a n O l 
Vo> V del comandante v ca- (Iue a él concurrieron y que da del Consejo Comunal Asociación Hispano - He- |itas en general constituye E l próximo sábado día 16, 
su 
Tíi'w — t r ^ u e n e i a - gaiaraon quK i^^ayu tcm-ua l a u w ^ w u i a U«IM,W~ - — mi paiuLuiai c^iuu Î ICÍC miliares: 
0 a (Íel Grupo de Re§u" tura tan ^finitamente boni* Hispano - Hebrea », Simy —Indudablemente. Diga" lita y eSpañ0iat me es doble Las citadas clases tendrán lu-
do?^Urdch^rccorrien- ta como es esta encantado' Moryusef,que en unión de les usted, que todos son m.nt. s, tisfactorio sintién' 8ar todo los Martes' ,ueves y 
'0clas las magnificas de- ra criatura de quince peihr sus respetables padres y be- muy simpáticos» y que les ™m,s ' ^ h „ n Sábado para Francés y ios Lu-
^ encías de este cuartel, madas primaveras, y una lia hermana Olga, nos han quedaré eternamente agrá- ^ome en todo momentohoa n,s Miércoles y Viernes para 
^mon.enefedelGrupc; de las flSres m á s ¿ g a n t e s colmado de ate'dones que decida por sus finas aten rada y orgullosa de ambas ^ ^ n T o ^ a ^ 
^:irchecoron^ don Emilio que liene la colonia israelita les agradecemos vivamente, ciones y amable acogida cualidades. no> r0gando éste a todos l0s 
^ióna PTeSe,ltó1ains,rüC de Larache en su jardín de Simy Moryuscf, nació en que me di pensaron. _ ¿ E s aficionada a la lee* asoCíadosque desegn matf¡cu. 
^ eunode os labores, lindas y Delias jovencitas. Larache, precisamente el —¿ ? tura? larse, procedan a su inscripción 
8«aeral F. cinco quectó Digna representación lie' año que v i ó la luí pública -También para la pren* -Mucho, y mi predilec en Secretaría antes de dicha fcu 




L e c h e eowdensada aztift^fti^a conMtt.l.a n» c r e m -
Marca BETTY" • JIS,?IA. B fl H G íi R I A (í li A R fl {] c 
asa® DRAND 
nipulaclón, 309. eníl , i .^ 
(eníreB uch v l i a u T Í a ) 
n 
^TtiNCION. Las etiquetas de la leche BETTY se pueden coíiverur an dinero 
ontante y sonante.Muchas dejla etiquetas de dicha marca de leche, vienen con 
emíos en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
por los agentes en Laiache lacob e Isaac Laredo, Avenida, de la República 
frente allardin de las Hespéride^" 
B A R C E L O N A Horas de d e T S ^ 2 ^ 
Préstamos de dinero v !de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
tZ* tín todas las'poblacioncs y puebles de España se facilitan préstamos de capitales en melálicc, desde 5̂.000 ĥ sfa 
S.OGO.OOO'de pts Con la garaiitía, para el peticionario que solicita el piésíamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo de in 
terés, desde "l 5 0 0 anual. Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremios. Tumpo d' 
duración de las operaciones de préstamos, (pK zo'de vencimiento), desde 1 hasta 20 eños, o sea per el número de eños 
que se convenga, indis intamente a cortólo largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o apbzamientr )i. 
bre de recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntai? 
o sin el a; la amortización, voluntaria^puede efectuarse indistintamente'oEconjuntamente por los|procedimientos de par! 
cial, mixta y totalf 
nxigir el jabón 
B t a n c a l t o n 
El más perfumado de los jabones 
DcposHario: AbPRBD CIESE 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros de la Habana desde 075 pts. en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y 0^0 y Manila extra a 0^0 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
JOSE GRltltEGO-Baaga E m p r e s a E s c a ñ u e l a 
i E N F E R M h D A D E S D E LOS OJOS 
z>. t e m a s 
del Instituto Oftálmico Nacional 
E x Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3, LARACHE 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
y española. 
8̂&lÍZ8 tOda 6laS6 d8 OpSfáSiOflBS blQSariaS Horario para k zona español?: De Larache a Alcazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez Orán, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5*45 y \ V15 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
D r . B a n e g a s 
Radio PHlbGO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
GASA"GOYA" 
Representante general^exclusivo para'Marmecos español 
^"f»oI Garría de Castro 
A d e R e y e s 
J i b o f f a d o 
Plaza de España. Casa Contreras 
DIARIO MARROQUI 
Se halla en venta en el estable-
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacoi 
del señor Navarro, junto al Café 
Híspano Marroquí. 
Se vende 
Por no poderlo atender sti 
dueño, se vende el taller de bi 
cicletas de Enrique Conejo 
Se vende 
Yendo aparato Radio Phi-
lips semi nuevo. 
Elija usted un regalo 
Ferrocarril de Laracne-Alcazar , ̂ f ¿ e ; ^ r ^ 0 e.nt.re los 
tes. GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 paginas, miles de 
ilustraciones:HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ilustraciones en colores. E N C I C L O P E D I A ILUSTRADA 1500 
Dáginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados cr« 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará ora • 
tis: 1STITUTO SOCIAL D E B E L L A S A R T E S Apartado 6.120 
MADRID 
Servicio de trenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
1.a 2/ 4.' 1.a 2.* 3," 4.a3 Salida Larache-Men* 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂mmmmm a las 8 h. 
^60 1*85 I'IS 0 70 3'90 2'80 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. | 
góO l'SÍ I 'IS 070 Llegada al Mensah J'PO ¡a'SO 175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan "solamente los miércoles,! viernes'yjdomin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
re las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRIALES:DS P. V. 
X l - X 2 - X 3 - X ^ X 5 X 6 . y X 7 
•Pfistas tarifas no serán aplicables más que a los'comerciantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. % 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8,50 y 2'00 pesetas 
*a tonelada de Larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones-
Las mercancías ¡serán transportadas en los trenes Zoqueros 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
' jirección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril]Jo a Jas 
Estaciones del mismo 
RoeDeia de Aduanas 
JOSE J. S E R E A T Y 
Avisos, barache, Pasaje del Teatro. A l c á z a r 
almacén de dun Ernesto Se* tatv 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en] 
La líaleneíana, S. H-Tetuan 
••í 
Y 1 \ 
fliai!iii3§0 D E S S I i ü y " 
P<-r fin llegó 'j piniura que nocejita 
tej-a SíartuCiCos por $u clima ÍIÚ;TI«Í». 
"CO.LIMP-SONDEX 
Pforfjct.i ttlurttio en tptío\ lt« fei»t« 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAÍCTROS PINÍORLS. 
COL1MPBOK0EX • t vjn» nu»vo pintura inp-»fin<i(i« 
bi*, ^Mosá, p«iie<t» 1 c¡a d.irición infiriU, pitia ¡aĉ id»» 
« Tilsrlor»». Loi {*bic«n:*l jíranlirsn CC;1? ' ' 'J-.Y-
00. d;»z «Roí. CCLIMP-BONDEX 
•«i** I* colocación da andemios ^ $ 
i* *ílo M •Atf, COUMP-BON. 
DC' <asu*!v« ¡at p'oocopacionei y 
ali«<9 l«i («tî at contír,i.'tt da todos 
•o» propisltrloi, «dumii ¿s i*vilofit«r 
•ui flncít. CO'.IMP.DONDEX «trvido 
•» fomn dt polvo, >« prepa/j unic*. 
«enle cen agua conionl» y l« merclo 
«fachié IniUnUnaamcnt*. COLIMP-BONDEX aV.U l«» liWB*<l»<'M 
V Ui filtracionai, «i aislant* y sanitario, 
Sa tuminhtra en 17 colora». 
•IMM l«n*i« »• 
dAFAEL H. AMSELEM: S.cei, 5 . LARACHE 
PIDA DEMOSTRACIONES Casa<<GOYA<< 
ratos y material fotográ' 
fieos 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G AD O 
Consulta de 4 a ó. Calle-14 da abril número 36 
S;4r^ de caücbú 
Má factura de toda cíase d« 
grabados.—Etiquetas ytj nbra 
dos en relieve,—Rótulos de es-
malte y de latón graba ú o s . -
Placas grabadas quiaiic?míente. 
Fichas—Presciutos de íoJas cía 
ses-—Aparatos nuinerador?s.— 
Folladores, Perforadoras Se 
los de cauchú eíástico. etc. <»tc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A . 
Q e n l r e t l e s t é r m i c a s , o r o d u e f o r a s d e e q s W * 
e i é c i r i c a e n Z e t u á n , X a r o c h e y ^ i c a ^ a r ^ " 
v i r , Z r a r i s f o r n j i t d o r e s e n j f t r c ü a , R i o J Ú a t H l 
S e facitifan p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s d e t o d a 
c i a s e ¿ * a t u n j b r a d o c o m o d e f u s r z x ¡ n ^ 1 
DIARirHARROtUI 
^ ^Itguel de Unamuno T í 
emio Nobel para ú o n ^ f ^ ^ ^ O m m a í o m ^ 
destilados por Jiiilag os de « T r e s E a n c e r o s d e B e n -
,, .. , , . , amor, alegría de ciclo cor aa ,« ' 
Muchos jóvems sefar- nables limites de historia > dob. austeridad de c,s ión Paramonnt, la firma que 
dles Principa'™ f f l tr-.d.ción y amores hondos, ística) sab0r y cuenta en su haber con re-
r á ^ r y ^ ^ n S « ha querido nuevamente ha- color de hyuerto vdle„ciano; cords espectacu'ares. como 
^ • Z b e a l v o r d e l c f causa .comun \as esta vieia provincia españo « L o s diez mandamiento.., 
preTo éon MiS»el <¡e ^ a s A P^vmaas en la de- ]a que vive fuera dc España «Beau Geste», «Chang»,.El 
U ^ o . Los pliegos se mandas y defensa de una sabra como toddS 5US her- signo de la crUZ«. «Cleopa-
"uj,Pfl rápidamente de justici 'que ya nos iba pa- raas> volv,rse serenamente Ira». «C.prkhoimperial» y cubi 
firmas. 
Situada en la calle 8 de Junio (antigua casa del 
doctor Teresa) 
Instalación moderna, cuarto de baño, precios económicos, 
comidas por abono y a l a carta, excelente servicio 
La fonda ideal, en pleno centro de Larache 
Los iniciadores reciendo injusta. a escrutar otra vez los mis- tantísimas otras obras maes resonancia enorme y todos, £)e l a C f U Z R o j a 
u S t o n o s raeSan que arrodmado sobre la geo.ra ^ s insondables de un ge tras cUya lista sería intermi ciudadanos como campesi E s t a d í 3 t i C 3 d e , 0 s s e r v i c i o s 
^muemos el siguiente ^ e l ^ y una raza que han en- nable, acaba de o recer a nos. quisieron admirarla, petados por el mes de febrero 
mensaje. L o hacemos 113 ̂  { ^ fermado al mundo de locu- los espectadores del mundo encontrando en eUa el eco de 1935, por e l Hospital, Dis-
co Vac/<io^ í'(ieí7/,/,C!í V*U1?AT̂  ras fecundas y quijotescas, el más g-andioso de l o s de su propio problema. pensario, Gota de Leche, Casa-
films que jamás ha salido E s casual y curiosa la Cuna y Ambulancia durante el 
de os estudios Paramount circunstancia de que «Espi Presente mes. 
en 25 anos de actividad con gas de oro» venga a estre ^P8™53"0 - Medicina ge-
„ „ „ ^ . x c c- ^ ~ neral; enfermos nuevos 47: Ci-
que cuenta tan famosa ñr- narse en España en momen rUgía; enfermos id. 44, c u r a s 
nía. OS en que también preocu practicadas 570; Dermatología; 
Esía película, llamada a pa enormemente al país la enfermos íd. 30, curas 64; Oftal 
n'absoluto con el religión sin dogm sysinri-
testimoniode admiración tos, por la gracia y milagro 
qüe rinden los jóvenes dc su \)\os iba haciéndose 
ssíardies a esta tigura universai cuanto más hun-
rnáxima^dejamteleciua d í , su anh(,lo en carne de 
lidad espan . historia española. Con ex-
D n Miguel de Unamu- t,,aña oraci6n cntre ]abios 




E l próximo dia 28 del actual obtener un éxito sin prece- cuestión de los trigueros, micos: enfermos i d . 34, curas 
uo va a ser prop ^ vacilantes le fuimos siguien a las 17 horas del mismo y en dente, se titula «Tres lance' poniendo el asunto de este 625' G^cologia: E n f e r m o s 
el premio Nobel de Litera 
tura. L • noticífi, una v^z 
h removido hasta el 
subsuelo de la espirituali 
dad spañola en unconcier 
do todos los que de locura *-l local que ocupa la Secreta ros de Bengala». De su inr frm en primerísimo plano f̂ vofs 14; A c i o n e s 370. To-
portancia dará idea el he* de la actualidad nacional. 
niales n o s Íbamos conía- Parque de Intendencia de La- ^ 7 ^ a aL,jU£liluau "a-iuijai . ras practicadas 1,259. rache), esta ¡unta celebrará con cho de ^ empezó a p^epa He aquí por qué «Espigas Gabinete Radiológico:- Ra-
giando. Que era España to- Curso ^ compra de artículos rarse haee cinco y se ha es* de oro» no puede dejar de diograffas de codo y antebrazo 
, ^ da. Las batallas se gmaban para las atenciones del Parque tado trabajando en ella ac* tener un éxito rotundo de 1; de muñeca 1; de pecho 2; de 
tode afanes unánime , - s^|0 con un cordZ^n enfer. ¿e Intendencia de esta Plaza y üvamente p o r espacio de interés y aüa de apasiona columnas lumbar 2; d e pierna 
á0S- ~ u • f ^ n n f ^ c <k heroísmo. IT o con- sus Depósitos, con sujeción a tres. No se recuerda nunca miento, como por otra parte ^ Ta*ioscoP™ 2; depilaciones 
España ha visto en otras ^ d valor sin armas las normas que se publican en tdn iarga periodo de activi. merece ñor la feliz interore ^ r u ^ ^ ^ \ s ^ ^ s ^ 
nr^ione^ transida de seré- eí„ v los anuncios que se hallan de 1110íZa y ^ ^ v " * ^llVA merece pona renz mierpre Casacunay Gota de Leche. 
comra armas sm vaior. i manifiesto en las tablillas ánun para llevar a cabo un tacion en que intervienen -Estancias de ni ñ o s e n la 
nad'gmda , con una fé grande en el al- dadoras de los sitios de costum fí s el más costoso ja* Ch^ster Morris, Richard Br Casa-Cuna 252; biberones dis-
braoa jna asp Q - ¿3^ Con fé española. Las as brer juntamente con los pliegos más filmado y su rodaje ha len, Genevieve Tobin, Ros tribuidos en la Gota de Leche 
dacon todoeirervor ca a* pas de todos los molinos y de condiciones técnico legales tardado más de un año en coe Ates y Tuli¿ Haydon, 1'176, • 
do de quien, por saber que gigantes dei mundo detuvie por que se rigen esta clase de llevarse a feliz téimino. En asi cemo por su magnífica M o v i " ê enfermos hos-
Tevaba a razón, no quiso I^t o« «,0^1,0 O C ^ K ^ ^ ^ O actos. 1 j . - ^ ^ u r u y ^ x " ° pitahzados y estancias causa-
1 • . xr^í^ ron su marcha asombradas acros', . , , la filmación d ! exteriores se dirección y realización ver das._por enfgr^^ a la razón invocar. Nació- „ ^ M r l M „ t ^ ^ f x n ^ «ionf^ oí Sera obligatoria la presenta 
nalismos turnios h n̂ inva-
Será obligatoria la presenta- . , . - . — ^ ^ ^ ^ ^ 7 aas:—For entermeaaaes mtec-
y preguntaron al viento el ción de muestras por lo que a iflvrtieron c e r c a de dos daderamente acertada y pri ciosas y generalizadas 212 hos 
_ por qué de esa locura. Aun- las harinas y cebada se rdjeret años. En las es.enas al aire morosa. 
° p v , . ' g que luego razones de fuer- a fin de poder comprobar pre libre que comporta, apare' 
na de pnm cías, as zonas za nos r»ejaran maltrechos viamente el producido y hume cen paisajes de insospecha* 
delart-, os reductos de la y heridos> Eramos u^o con dad delas primeras, y el peso da belleza y cuadros degran 
iníe igencr. lodos hemos . ^ * , especifico de la secunda, 1 a s -x . , ' , . , «. . . , tra cien. Asi, siguiéndolos ^P^111^ ̂  ' , deza espectacular t a m a s 
contemplado a distancia CO- A„ AI r>„;^ que serán admitidas e n dicha r 1 1 / 
moenesaDuena se hacía paS0S de Al0nS0 Puiian0, Junta todos los días laborables caPtada por la lente, 
oir mis oue el valor ?utén EsPaña perdl0 imPeri0S Y de 9 a 13 horas, hasta 1 a s 12 «Tres lanceros de Benga* 
« , q , colonias, pero ganó epope- del 
tico, la voz c]amorosa. 
próximo día 22. 
Bando 
Sid Mohmed Jalid el Raisuni 
Baja de Larache, hago saber, 
que con el fin de normalizar la 
tenencia de arma de fuego que 
la»sepresenfo hace cuatro pueda ha5er en peder de los 
pitalidade?; sistema nerv io so 
28; Aparato visual 44; id auditi-
vo, 46; id circulatorio 122; i d 
respiratorio 264; i d digestivo 
153; id genito-urinario 54; tegu-
mento exta^no 74; Aparato lo-
comotor 86; esiones por causas 
exteriores 173; y en maternidad 
157, Total hospitalidades 1.419. 
. yas y se hizo con mármol La entrega de proposiciones meses en Nueva York y con habitantes de esta ciudad y en cMor4^nacimientos8 l-7' 
81 de admiraciones una histo- será asi mismo admitida a par t inúa llevando millares de virtud de las atribuciones que intervencr nes quirúrgi c a s 
Falie-
- mcaci cu i iucva x UIA. y cuu naonames ae esta ciuaaa y 
será asi mismo admitida a par t inúa llevando millares de virtud de las atribuciones 




pia testicu ar y gran hernia in-
a uicdtcmicuioi i c i o x a i c c o v i c iiMot« i « a « ^ x « o « v . * x x x . ^ ^ . v u j a i u ^ i a m - a c u u u i v . d v / t i u « un wntiai ia ^ona uc rroiKC guiñol 1* Vó'icoceles 2* hem 
xpansion de huma- nuestr0 genio C o n luces día del concurso. per0) dg ser asi no se daría torado <Je España en Marrneeos ; id ¿. es¡jrpPCÍÓn dc' DaDÍlo. 
m i . en lehinma amplitud sentimient0, y no de r a z ó n . Para'a* eD'r^as. se te"drá en n ingún otro local de la número veatiseis, d. 25 de di- ^ e n ^ , varias 6P TPo!al 
e « i .v . r sahdad, todas las C ü n ñ a l e s ^ fé a g ó n i :a T l Jí^Zl ZTia ciudad condal hasta la pró ' c i - b r e del mismo afio- intervenciones is. 
l oteras v̂ wn H " " " ^ s da de presentar en este acto la r Primero—Todos los habitan 
No fué as' ' h Cn 13 Cirltura de SU Patriotls documentación de procedencia Xima temporada, 
polític ^ 810 Cmbar^» mo. [Hundirse por galenas d é l o s artículos vendidos con L a a e t a a l i d a d d a « E s p l 
a opoitunista, fir n c r i i r ^ Q r^^CTatidn rnrtpzas. el consiQuienta beneficio del 10 g a s de Oro» 
Poique parece como 
un pû or recatado nos hi-
r. „ . na sm par en los tiempos 
Ciera cal ar, nos imoidiera r \ ííi- i - te anuncio toaos ios oías laoo- * T U * Ü ^. el eiercicio de la caza, aoroba- T ' " / " A - - - - - -
contar lo Muestro, seguros A Don M^el> ^ s,enor rabies de 9 a 13 horas hábiles mount Theatre Es muy po ^ ̂  Dahir de 2;d; RaP̂bael K ^ - ^ 
q ie esos valores utén- ^ inCíUietudeS' Q™S 3 de f de oficina, en la Dirección del Slble que el sabaco de Glo' AldPo de r 4 8 (4 de septiembre tarpac.en de istula 
ticos h b' pañolismo medular, ha ido referido Parque de Intendencia, ria se estrene esta joya cine de publicado en el Bole- * 
firmo 9 ian^asPasad0 en  desentrañar las r i es de básta las 12 horas del mismo m tográñe  en Barcelona, tí  Oficial de l  Z  de Protec , 
Hrme c o sin  H P í m a - . _ . . ¿ . i » &. . g u i ñ o l : Vancoceles 2; hemo-
trando oscuras, rasgando cortezas, el consiguienta beneficio del 10 delnn. f 08 rescIuícios hasta la entraña caliente y P^r ̂  deproíecc/ó.^ a la ín-




Servi c i o de ambulancia.— 
tes que que posean licencia de Traslado de enfermos graves en 
armas de caza y cortas deberán la vía publica 2; lesionados 2. 
presentarse antes del día 15 del E1 Comité Local. 
Cuando una película po actual a revistarlas armas cuya original de nuestra razal En ^ t r í a nacional, bien por que 
y ™vz~ la Zona, considerados estos tí/- Ue^a de tema, una perfecta segan dispuse en el bando últi: 
^ valores aparéele batado, acabo por perder timos como nacionales. 
ese forcejeo s e ñ e r o 
sm embargo en las ci- ante nuestros ojos, signifi-
cial nn fCOnsa§:,ación ofi- cación concreta, corporei-
tros gand0al0Snues dadlimirada, para conver-
Q tirse en un simbó o 
ênorĵ  lac0portunidad Y Para este S ímbolo se vá m TenL'coronel Presidente, 
leve . * E n este ruinor a pedir e' premio Nobel de CARMELO G.a CONDE 
^ J CUaÍado de pundonor Literatura. ¿Y vamos a ale- (Rubricado) 
es C0nciencia ^Práo^a gar méritos, de quien ya se 
sean de esta procedencia, o de see ademas de uhl gran be tenencia se les haya autorizado, ( j G í l Í P O d G Estll* 
d i o s "Minerva4' 
Larache a 9 de marzo 1935. 




realización y una interpreta mámente publicado. 
Ción primorosa, un asunto Segundo.—Durante los me-
de los que verdaderamente ses impares de mayo, julio, sep-
c- ^ n„ - - . j ^ . ^ - « 1 - Af> lo tienrbre y noviembre, será pa-
figuran en primera fila de la sada la ayludida revisJa p,,^,^^ 
actualidad de un país, pue mente ^ día primero, 
de darse por seguro que in 
teres'rá y aún apasionará en su 
a los públicos que acudan a 
Pongamoí0»qu!to<los de' ha hecho verbo caliente y Dr Octavio Freiyro 
Parti n 7 Stras armas Popular, signo vivo de ayer , 
^Tas, y nos Conorí>- r\o xr HÍ> tn^ñHíi^? / A I I I U I 'upm  '  c g e de hoy y de mo ana
t i la ^ eSta asamb^a A este concierto de afa- Aaálisis c f c o y¡ Mediana 
iusl^, D o n S ^ i f f T ? r e S f U e r t e S qU-e it0df Horas deco'ns'ufta de5 a 7 de 
ftiuno e. " ^ g ^ 1 ae U n a - las provincias e s p a ñ o l a s de latard eneipiso alto del ín-
P a l a Sí!.i:_COatras€ña-Y ben p e d í - , altivamente r a - mueble de la Comparta delLu- de los momertos mas tras « ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ 1 ¡ ¡ ^ 2 ^ Í L SétfSS 
visionaria. 
Tal es el caso de «Espi* 
gas de oro», film Para-
mount que en breve se es-
trenará en este salón. Rea 
libado en América en uno 
Bachillerato, Carreras y prepd-
raciones especiales. 
Cultura físka. Idiomas, Dibajó, 
Mecanografía. 
CUADRO D E P R O F E S O R E S 
Tercero.—Nadie podrá tener Capitán de Infantería don Ale-
poder otras armas que iand^o Sán:hez Cabezudo, ex 
,11̂ ^ - o c a í t ^ / i ^ o o « l o o « . , ; o o profesor de la Academia del aquellas reseñadas en las guias K Arma 
expedidas de acuerdo a las dis- Capitán de Estado Mayo?, don 
posiciones vigentes. Carlos Calvo Molleda. 
Cuarto.—A quienes tuviesen Capitán de Infantería don Anto • 
armas de fuego, de cualquiera nio Moreno Farriols. 
clase que sean, sin estar provis Teniente de Ingenieros, don San 
,oS de la correspondiente Hcen u ^ ^ r ^ X é n . 
Cía, les serán Intervenidas. 7^ chalet Malvarrosa. 
Quinto.—Los contraventores (Junto a los Hermanos Maristas 
cazaran! v ir. 
por vid gubernativa. 
Sexto.— Quedan rncargados 
cen de velar por el cumplimiento de 
tros bursáti'es y de contra es,e Bando (odos !os AgEn,es 
ts^a- , -""-"» espiritual do un deber ineludible ante ^ *¡/"vlH)« taciónse hacfi en torno al de'a Au'or'Pajd-ii , 4 „ , 
s . C ,qUe eS(:l P«b lo la magistratura de la histo ^ ^ P ' ^ W y a-ab.^ trigoie]os c,;mp0Sarae„a S S ^ ^ S Í S 
^ rQlí Unidri a o £ * v m a r i ó n a i u i u Se hacen trabaios de todas c a- f , \ . . Visto para la promulgación y 
H n ó n ^ a s u s h í í ^ a - ria,queno se puedesobor- ^ T t n 0 ^ ^ **** n a i r . n . r la agneul ejecución# 
nar. Y s i nuevamente s e CaUc 8 de juni0| (lQnWeble turd ie los Estados Unidos ^ Interventor Local 
Quagnlno\ ^ ^rgdu^ióa una 
Candios •nS10fl, pe, 0 ^ sentamos en 1 a geografía 
vieh 1 l̂ntensicid(1- Esta del tiempo, se une cumplien r \ ^ T : A J tr 
^^-Vr0vincia Di i l Hnn  richp  i l i l   U a V l Q ) . ü . a e t y 
50 a 250 pesetas impuestas «n magníficos locales perfecta 
mente ventilados y soleados. 
Espléndidos jardines 
Se admiten señoritas. 
Horas de matrícula: 
De 9 a 12 mañana y de 4 a 7 | 
tarde. 
Detalles y reglamentos en Se 
* cretaría. 
^ . t v ^ 7 ^ nerma-
sino pqr entra- quiebra el cristal de un an-
Compre usted 
DIARI® MARROQUI 
Mormaeion de Alcázar 
De nuestro corresponsal León Emerqui 
C a s i n o M i l i t a r de S u b o f i -
c i a l e s 
Brillante y extraordinario, ha 
resultado el gran baile de Piña-
ta, que tan cultural como sim-
pática Sociedad, ha dado el pa-
sado domingo en el Teatro Pe 
rez Galdós. 
Grata impresión, en realidad, 
producía entrar en nuestro pri-
mer coliseo, la sencillez y el 
buen gusto hermanáronse en el 
exorno del amplio vestíbulo, 
convertido en un magestuoso 
salón de baile, profusamente ilu* 
minado con multicolores luces 
y magistralmente adornados to-
dos los palcos y plateas, ocupa-
das por distinguidas señoras y 
señoritas. 
Por una reputada orquesta, 
fué amenizado este gran baüe 
con su mejor y basto repertorio^ 
que la gente supo bien aprove-
char, habiendo una gran luchi 
de confettis y serpentinas. 
porcino, 4. 
Z )cos.—S¿ ceUbró c( n regu-
lar animación el Telata ce B M 
Issef con asMenci i del intérpre* 
te y de las riutondades indíge-
nas de la cábila. 
. Recaudaciones.—Zocos: en el 
Telata de B2ni Issef, 92 75 pese-
tas españolas. 
Taijetas.—En Alcázar, 53'00; 
A las dos déla madrugada tu en B¿ni Gorfd, 17 00; y en B¿ni figuran las siguientes: 
vo lugar el sorteo de un auféi- Aró-, 1'00; total 71 00 í l id. Inspector fiscal del Tribunal 
M'iít.s.—En Akázar, 25 00; Supremo, el vocal del Consejo 
y e n B a i i A r Ó P , 5; total, SJ'OO de Coitura don Francisco Mu 
5ci. í i. ñc z, don Modi sto García, don 
Pasíportes. — En Alcázar, Carlos Cid y al coronel don F -
la'OO id. id.; suman: 205 75 pe- nando Redondo. 
le 
agresión de confettis y serpenti-
nas con arreglo a las bases que 
este premio estaba anunciado y 
el de narices a don Antonio 
Prieto. 
A u d i e n c i a s d e i P r e s i -
d e n t e 
Madrid, 13 — E 1 presidente 
de la República, entre l a s au-
diencias recibidas esta mañana 
tico y magnífico mantón de Ma 
nila, correspondiendo el núme-
ro 806. cuyo poseedor no ha 
aparecido. 
La simpática y bella madrina. 
señorita Victoiia López, dió la setas españolas, 
señal anunciada para la rotura Pres s.—J lot Alcázar: exis-
de la Piñata, que estaba repltta tencias, 72; altas, 0; bi jas, 0, 
de agradables serp^esas y valió- quedan, 72; Sum ta: existencias 
sos objetos. 4; altas, 0; b jas, 0; quedan, 4; 
Satisfechos por todos los ex- Beni Oor^ :' xistencias, 10; al-
tremos, puede estar la directiva tas, 0; bijas, 1, quedan, 9; Be-
del Casino por el éxito obtenido ni Aró : existencias, 5; altas, 0; 
en este baile de inolvidable y baja?, 0; quedan, 5; Beni Issef: 
L a m a ñ a n a d e l P r e s i -
dente^ 
Madrid, 13.— E 1 Presidente 
del Consejo permaneció toda la 
mañana en su despacho del mi 
E l señor Riquelme, empren 
derá mañana el viaje en auto 
marchando con dirección r> A'-
geciras. San Rcque, J - z y 
otros pueblos. 
Su viajt» durará de dos a tres 
días, marchando después a G i -
braltar, donde cumplimentará 
g^hprnfidor de aquella plaza. 
E1 día 25 o el 26, el general 
Riquelme, se trasudará a Gra-
nada en avión, y le < compaña 
rán varias escuad illas que re-
vistarán en pleno vu<lo. 
S u s p e n s i ó n de v i t a s 
Sevil'a, 13—Por enf rmedad 
del letrado defensor, han sido 
suspendidas varias causas con-
«"«"•e jospop , , , 
do g o . u ^ f Jfeios"" Ce,fbrail 
con motivo de la • Pul 
de la evolución. ^ 
Todas las casas se h.u 
31 tosen medio de 1 . ^ losac. 
P-esidente del S ^ . r 
se hallaba oculto, ha ^ > 
mañana d e t e n i d o y e n c ^ 
E l presidente A l . , 
contusionado ^ 
Buenos Air<!s, 13 , D I 
sidenteAlvearcua^ose^ 
ba pronunciando un discurso' 




nisterio de la Guerra, donde re- tra otros tantos proc s^d)S por 
cibió numeresas visitas. 
• Entre estas se hallan las de 
grato recuerdo. 
A las seis de la madrugada, 
se inició el desfile de la numero-
sa concurrencia, y vaya nuestra 
felicitación a dicha directiva por 
existencias, 4; altas, 0; baj^s, 1; 
quedan, 3; Ahí Serif: existen-
cias, 24; altas, 0; bajas, 0; q ie-
dan, 24; Arcilc: existencias, 28; 
altas, 9; b ĵ s. 6; quedar, 31; 
Larach : existencias, 63; altas, Fué otorgado el premio de 35 el rotundo y grandioso éxit^ ob' 
pesetas a don Francisco Quct tenido y nuestro agradecimiento 0; baias> 6; Q"^311» 57; sumar: 
cutí, por resultar la máscara que a b mi ma por su amable invi* «xistencias, 210; altas, 9; bajas, 
resistió de 11 a 12 y media la tación a este baile. 14; quedan, 205. 
J Conferencias—El inter/entor 
" y el adjunto de A 1 Serif con las 
Comisión Gestora Intervendórv Regio- autoridades indígenas de ia cá 
del Hospital Militar nal de Larache 
de Larache HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
ANUNCIO DIENTE AL DIA 12 DE MARZO 
DE 1935 
E l próximo día 27 del actual 
a las 17 horas del mismo y en Sucesos.-En Alcázar: Al in-
e//oca/ que ocupa la Secretaria dígena del aduar Tardau Busel-
de este Organismo (sito Parque 
de Intendencia de Larache), es-
ta Comisión celebrará concurso 
de compra de artículos para 
las atenciones de este Hospital 
y Enfermería Militar de Alca 
zarquivir, con sujeción a las 
normas publicadas en los anun-
cios que se hallan de manífíes-
ham beh Ahm?d ben Taher le 
desap9recieron en la pasada no 
che dos carneros y una ovega. 
Se hacen gestiones para su 
busca. 
Al indígena de Tuaxama Si 
Ahmed ben el GarH le ha des-
aparecido dos borregos. Se prac 
tican gestiones para s u ha-
bila y con el interventor de los 
Bienes Mejasni señor Pérez. 
E l interventor de Beni Arós 
con el kidi y jalifa del kaid so-
bre asuntos de la cábila. 
E l adjunto de Alcázar señor 
Pereda con el jalifa, xiuj y yo-
rrais de aquella jurisdicción. 
Visitas.— E l interventor de 
Bienes Mejasni y el veterinario 
de Alcázar visitaron en la tarde 
de hoy la oficina de Taatof. 
Lareche, 13 de marzo de 1935. numerosas visitas en su 
E l interventor regional, (P. O), cho. 
SANTIAGO ROVIRALTA 
los generales Cabanellas, y G > 
ded, el coronel del Buey y otros 
jefes y oficiales, al diputado se-
ñor Trillo, al frente de una Co-
misión. 
Al abandonar s u despacho 
confirmo el señor Lerroux las 
anteriores noticias, y a pregun-
tas de los periodistas dijo que 
no tenía nada nuevo que Comu-
nicarles. 
E n G o b e r n a c i ó n 
Madrid, 13.—El ministro de 
la Gobernación, señor Vaquero, 
al abandonar su despacho esta 
mañana, dijo a los informado-
res que las^noticias que recibía 
de toda España acucaban com-
pleta tranquilidad, i 
L a s v i s i t a s a i m i n i s t e r i o 
d e I n s t r u c c i ó n 
Madrid, 13.—El ministro de 
Instrucción recibió esta mañana 
despa-
lesiones y robos. 
D i m f s i ó n de u n c o n s e j i l 
S villa, 13.—El consejal se 
herid duriéndole a'gu ¡es 
ves. 
También resultaron herid 
cialista srñor Romero Llórente, ayunos espectadores. 
to en las tablillas anunciadoras ^ezS0' 
de los sitios de costumbre, jun 
tamente con los pliegos de con • 
diciones técnico legales por que 
se rigen esta clase de actos, 
siendo las cantidades que se 
precisan adquirir las determi-
nadas por medio de aquellos. 
Será obligatoria la presenta- "a^0^ 
ción de muestras de aquellos 
artículos que sean objeto de las 
pruebas de análisis y cocción 
respectivamente, las que serán 
admitidas en esta Comisión a 
partir de la publicación del pre 
senté anuncio, todos los días la 
En Beni A^ós.—En las inme-
diaciones d? Megaret h ha des-
aparecido a Alami una muía cu-
yas señas sor : crin y cola colo-
rada, cicatriz y quemaduras en 
las dos manos, de cinco años. 
Se hacen gestiones para su ha-
De la Orden de la 
plaza 
Con motivo de la llegada a 
este Territorio del excelentísimo 
señor general jefe superior de 
ias Fue'zas Militares de Ma-
rruecos, la visita de dicha auto-
ridad a los cuarteles. Centros y 
visita. 
Servicios y recorridos.—Por Dependencias de la plaza de La-
fuerzas de estas Intervenciones ráche tendrá lugar hoy 14» una 
se efectuaron los servicios y re-
corridos por carreteras, cami-
nos, gabas, vías, fronteras y pía* 
yas sin novedad. 
Observaciones "metereoíógi-
Entre ellas a la señorita Bolí-
var, con dos comisiones de en-
señanza. 
^ D e s p u é s recibió el minisiro al 
diputado señor Cano López y 
a una comisión de la Asocia-
ción de Sordo-mudos, otra Aso-
ciación de contratistas de obras 
otra de compositores y escrito-
res noveles y una comisión úl-
tima de auxiliares administrati-
vos. 
U n a n o t a de H a c i e n d a 
99 
borables de 9 a 13 horas, hasta c a s . - L a s observadas en las cá 
las 12 del próximo día 21 de los 
corrientes, en triplicado ejem 
piar de kilo o litro, y el resto de 
las demás no sujetas a tales re-
quisitos, hasta las 12 del mismo 
día del concurso. 
Las proposiciones será así 
mismo admitidas a partir de la 
publicación del presente anun 
bilas de Beni Arós ha sido má-
xima 17, mínima 5 y media 11. 
Enseñanza.— Asistencias en 
las escuelas Hispano-Arabes de 
esta región: en Larache, 124; y 
en Alcázar, 279/ total, 403 asis-
tencias. 
Asistencias en las escuelas 
Hispano Israelitas de esta re-
''Mujeres, alerta 
Metro G^ldwyn Mayer pre-
senta hoy en nuestro primer co-
liseo al famoso galán John Gil-
bert en la comedia aristocrática 
«Mujeres, alerta». 
Un tema psicológico en ex-
tremo interesante acerca de un 
soltero que cría conocer el ce-
taria del ministerio de Hacien-
da facilitaron a Id Prensa una 
nota en la que dice que las opo-
siciones a liquiddciones de uti-
lidad comenzarán el día 20 a las 
cuatro de la tarde. 
ha dimitido su cargo del Ayun-
tamienío. 
L o que d i c e e l a l c a i d e 
Sevilla, 13 — E l alcalde señor 
contreras, el recibir esta maña-
na a los representantes d e la 
Piensa les dijo que había cele-
brado una conferencii con Ma 
drid, habiéndole manifestado 
que no pudo reunirse la Comi-
s ón de patrimonio de la Repú-
b'ic% para lograr la devolución 
al Alcázar de los tapices. 
Dijo también el señor Con-
treras que no había podido ayer 
recibir al aviador civil señor 
Pomb , que había ido a visitar-
le y que como es sabido empren ^a ld tripulación de una p 
derá él v^elo a América, por ha 
liarse ausente. 
F r a c a s a e l m o v i m i e n t o 
h u e l g u í s t i c o 
Habana, 13.—C o m ^ conse-
cuencia de las medicas adopta-
das por el Gobierno, puede con-
siderarse fracasado d movimien 
huelguístico. 
Los huelguistas de transpor-
tes han reanudado esta mañana 
el trabajo. 
L o s cu lpables por los 8a< 
e e s o s s e r á n castigados 
Inexorablemente 
Atenas, 13.-En una manilts 
AVISO taciones hechas hoy por el Di 
A partir de hoy, se reanuda nistro d̂ el Jnterior, maniNO 
or los p'W 
castigados 
inexcrablemente y con ejenP¡a 
ridad y sin ninguna clase 
clemencia. h 
Un radio recibido de un so 
marino dice qne la tripf ^ 
se ha sublevado, habiéndose 
Medidas a adoptar 
Atenas, 13.-Se ha reunid 
esta mañana el Gobierno, ha, 
hiendo acordado las sigm^ 
medidas a adoptar: 
Disolución de asociaciones y 
celebración de elecciones. 
F u n e r a l e s por unasvieii 
mas 
San Sebastián, 13.-E1 gobei 
nador y las demás autoridad s 
civiles y mimares y nunwoio 
público, asistió esta mañana a 
funeral que se celebrabraba en 
memeria de las víctimas habi 
das ayer al volcar y perecer lo 
ñe embarcación. 
L a s i t u a c i ó n en la 
Habana 
Habana, 13. — Hasta ahora 
los muertos por los sucesos de 
sarrallados en esta capital, se 
elevan a doce. 
La situación continúa en el 
mismo estado que días pasados 
registrándose muy a menudo 
los actos de terrorismo. 
Sociedad Unión 
Española 
las clases de la sección música que los culpables 
Madrid, 13.—En la Subsecre- y dibuio, en los días y horas es- dos sucesos serán 
tablecidas antes de las vacacio-
nes de Carnaval. 
LA DIRECTIVA 
Profesora 
L o s P r ó x i m o s v i a j e s d e l La Prof«sora de inglés de Lara- apoderado los revoltosos 
cío todos los días laborobles de gÍÓI5: en Larache, 278; y en Al-
9 a 13, en la Jefatura Adminís cazar, 268; tota', 546 asistencias. 
trativa del referido Hospital, Servicios médicos.—Asisten-
hasta las 12 horas del mismo das en los dispensarios y con-
dia del concurso. sultorios de esta región: en Beni 
E n el acto de la entrega de Gorfet, consultorio, 7; en Beni 
los artículos adjudicados, será Arós, consultorio, 4; en Beni Is 
condición indispensable la pre- seí» consultorio, 7; en Larache, 
sentación de la documentación dispensario, 103; y en Alcázar, 
de procedencia de los que sean dispensario, 85; total 206 asis 
razón femenino. 
Dará comiet zo el espectáculo dales de la guarnición, 
con el estremo del interesantísi- a ^ ^ ^ ^ ^ m a ^ ^ ^ ^ 
mo documental explicado en es-
pañol «Del praJo a la arena», 
dirigido e interpretado por el 
famoso torero Juan Belmonte. 
Cada día está siendo más vi* 
E l sábado el mayor acontecí • sitado el nuevo Establecimiento 
miento de la temporada. Solem- de mercería, tejidos y noveda* 
ne estreno de la maravilla cine des, que el conocido comercian-
g e n e r a l R i q u e l m e che> dará Piones de inglés y 
Sevilla. 1 3 . - E I general Riu franCéS en grUp0S 0 Paríicu,a-
quelme, recibió esta mañana D . res' 
numerosas visitas de jefes y ofi- Precios Por grupos: 15 pesetas 
al mes. 
Razón: Hotel España Alcázar— 
pitán y demás 
Don beón Urza,z 
El establecimiento Aviso a los Oposito-
"La Giralda*' 
wiwu uwii - t(:sta 
dante de Ingenieros^que 
sus servicios < 
tal y que en L 
res al Cuerpo Admi- m"osísimf?;r;;rafiosí"í 
Ayer llegó a nuestra P 
ción don León Urzaiz, 
 , 
 i i  en la Zô a ^ 
tal y que en Larache w . 
distiDgt»dasa 
tades por los muchos 
nistrativo 
Para fijar vuestros conocí- Don León Urzaiz ^ 
mientos en Geografía de la Zo- dêmon̂meDAaA"bras u' 
ertre nosotros.^ 
cado<^3 
nacionales o de la zona, vendí-
didos con el consiguiente 10 por 
100 de protección a la industria 
nacional. 
Larache a 7 de marzo de 
1935. 
E l Capitán Secretario, 
. la ciudad del L«cus. ^ 
l . P ° ! J f i A. d^EsPana; NA D E PROTECTORADO ES- A tan distinguido J , 
ar. PAÑOL E N MARRUECOS.— Cuerpo de Ingzníeros, f „ 
i División Política e Hidrocrafía ^ „„„ „na eran aniista°' -
FRANCISCO M A R Q U E Z 2; cabrío, 0; porcino, 4; en Alcá 
(Rubricado) zar, mercado: vacuno, 2; lanar, 
y o g o 9; cabrío, 1; porcino, 0; en Beni 
^ E l Tente. Coronel Presidente Issef, ZJCO: vacuno, 0; lan*r, 1; 
HARMBCO G.a C O N D E cubrió, 2; porcino, 0; suman: va-
\Rubricado) cuno, Uj lanar, 12; cabrío^ 3| 
^ g r á f i c a «Cleopatra., en es- « A m s ^ ^ l ^ ^ ^ T ^ ^ l * 
Poco to al día el MAPA D^ LA ZO 
Servicios veterinarios-A is- nante figura de la pantalla, la arquería del señor Benday 
tencias en los consultorios de sm igual «Cleopatra», que tuvo E l elemento f . menino puede 
esta región: en Beni Arós, 6 a sus pies, reyes y emperadores encontrar en *La Giralda» cuan ni n ^ i 
asistencias. * n c a ™ ^ ^ la pan- tos artlculos le sean necesarios ~ * 
Resessacrificadas-EnLara- talla por el talento y la belleza para toda clase de confeccione! 
che, mercado: vacuno, 9; lanar, de Claudette Colbert y a 1« po- y artículos de inovedad cnm. 
derosa evocación de Cedí B. De también objetos de 
-ografía  une u  gr  
Mille, el genial director. 




«La Giralda», de los seftores 
Amselem y Qsbay, es un esta-
blecimiento que está siendo vi* 
sitadísimo por el público. 
Imprenta GOYí 
L A R A C H E 
P " •< ĝ>s en Alcaza^qui-
vir, ciu ŝ  sf-virán con la ma-
yor^pi^. it diríjanse al corres-
ponsal de este periódico en la 
citada pofclación 
víamos nuestra cordia ^ 
nidayun cariñoso s a ^ en 
seándole gratísima t * ^ 
esta población, ûe F erdoS. 
ne tan gratísimos recu 
Compre flS^j, 
"Diario 
